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IUI 
Eí píeifo de C a sa s Viejas 
JesJ • r na lección 
No todos han de ser 
males en el desdichado 
episodio de Casas Viejas; 
también se pueden derivar 
de él, en compensación, 
algunas ventajas para el 
régimen republicano. Por 
ejemplo: las que se deduz 
can del total esclareci-
miento de los hechos y de 
las sanciones que se im 
pongan a los culpables. 
Tan importante como una 
legislación revolucionaria 
es el cambio de las eos*» 
tumbres políticas, porque 
éstas influyen más que las 
leyes en el destino de los 
pueblos. Incluso podría 
decirse que un Estado mo-
derno se funda más en las 
conductas que en los prin 
cipios, pues siendo conse-
cuencia de la voluntad ma-
yoritaria, la ley se impone 
de abajo arribáP y no pue-
de tener carácter de tal 
mientras no esté consagra-
da en los anhelos colecti-
vos. Lo contrario de aque 
lio que sucede en los regí' 
menes absolutistas y des-
póticos, que es la conduC' 
e a i*ri 
dicionales, adscribían toda 
la autoridad del Poder « 
la del funcionario, Inepto 
o no, honrado o criminal, 
que actuaba investido de 
aquellos atributos. Las 
disposiciones que regla-
mentaban y restringían la 
función del subalterno ya' 
cían en las páginas de los 
periódicos oficiales, sin 
que pesasen jamás en la 
herrumbrosa balanza de la 
justicia. Así se incubó el 
famoso «espíritu de cuer-
po», que estorbó durante 
décadas el desarrollo de la 
política española y creó 
una burocracia incapaz y 
tiránica que gravita aún 
sobre la obra de la Répú 
blica. E l ciudadano no te 
nía razón nunca; la razón 
la monopolizaba el funcio-
nario. Extravío tan grave 
tenía por fuerza que pro-
ducir trastornos profundos 
en la vida social. Acabó la 
política por someter a los 
funcionarios, sobre todo a 
los que representaban la 
coacción armada del Po-
der, a los que tenían la 
ta y la iniciativa de arriba fuerza y usaban de ella, 
la que marca y ordena el De ahí nacieron las Juntas 
proceder de los súbditos. de Defensa, las intolera-
En nuestro país hay una b'es insolencias de la guar-
tradición de impunismo dia civil y la policía, y, 
que nace de la desconfían^ por fin, la dictadura mili 
za del pueblo en la justi- tar, engendrada en la ale 
cia. En la política imperó !gre cópula d l « sspíriru de j 
siempre el abogadismo, es|clase» y la tradición poli-
decir, el efugio jurídico I tico militar de nuestro si-
puesto a servicio de las gla X I X . 
malas causas. Porque si 
en el orden particular el 
español que no tenía razón 
confiaba el triunfo de su 
Pleito al leguleyo hábil o 
al que disponía de influen 
cia política sobre los jue-
ces, en la vida pública se 
encargaba de dirigir los 
negocios del Estado a le 
trados poderosos y marru-
lleros que no servían en 
realidad al país, sino a las 
0l igarquías económicas 
dominantes. Estos políti-
cos vinculaban toda la res-
ponsabilidad del Estado a 
irresponsabilidad del 
funcionario que ya podía 
Hevar su extralimitación a 
la órbita del delito, en la 
seguridad de que el Poder 
Público le tomaba bajo su 
amparo omnímodo. Como 
los políticos no represen-
En la etiología del es-
cepticismo político espa-
ñol habrá que señalar el 
impunismo de la autori 
dad como una de sus cau-
sas determinantes. Nadie 
se cansaba ya en protestar 
contra los abusos de la 
justicia y sus agentes y 
mucho menos contra las 
violencias gubernativas. E l 
español tenía la impresión 
de que el funcionario era 
irresponsable, porque des-
de las Cortes o desde la 
«Gaceta» la doctrina del 
impunismo llevaba al pie 
la firma de los grandes 
abogados que eran a la vez 
grandes caciques. Como 
desconfiaba de toda polí-
tica, él a su vez se envile-
cía vendiendo un voto que 
a su juicio, no había de 
servirle más que para apo-
caban al pueblo, sino al yar una nueva forma de 
luejo de los intereses tra« . oligarquia. En los tiempos 
Matemáticas 
Alejandro Lerroax acaba de revelársenos 
como el indiscutible «Pitágoras 1933». 
¿Que lo toman ustedes a broma?... 
Pues hablamos completamente en serio. 
E l último jueves se leyó en el Parlamento 
una proposición de la F. 1 R P E . relaciona-
da con el asunto de Casas Vi jas que entraña-
ba un voto de confianza al Gobierno. 
Las minorías de oposición se abstuvieron 
de votar 
E l inquieto señor Balbontín fué el único di' 
putado que votó en contra. 
F l iefe del Gobjerno había declarado que 
las abstenciones las interpretaría como votos 
en contra. 
Por tanto al voto en contra del señor B a l -
bontín deben lógicamente samarse las absten-
ciones de los diputados que abandonaron el sa-
lón de sesiones. 
Pero las últimas declaraciones de don A/e-
jandro a los periodistas echan por tierra todo 
nuestro cúmulo de bellas hipótesis. 
Don Alejandro ha dicho: el gobierno obtuvo 
210 votos; el Parlamento se compone de 470 di-
putados, luego todo aquél que no acudió al he-
miciclo está contra el Gobierno, y comí) cuan-
tos no están con Azaña simpatizan con la obs-
trucción radical, queda demostrado una vez 
más que «la calle está con é h . 
Todavía no nos hemos repuesto de las in-
quietantes manifestaciones del señor Lerroux, 
y cae en nuestras manos el último número de 
«Luz» por el cual nos enteramos del resultado 
de las elecciones portuguesas y del novísimo 
procedimiento electoral inventado por el gene-
ral Carmona: tado el que no acuda a votar se 
considera que vota a favor del Gobierno. 
Igual, exactamente igual que Carmona «se 
adjudica» Lerroux las abstenciones. 
No dudamos que en cuanto Lerro ix sea po 
der intentará implantar en las primeras elec 
dones el procedimiento C armona. 
Y mientras eso llega, meditamos sobre la 
satisfacción que embargará a estas horas al 
general portugués después de conocer las últi-
mas declaraciones de don Alejandro; las cua-
les, seguramente, habrán satisfecho a Mussoli-
ni, y tal vez hayan hecho sonreír al propio 
Hitler... 
E M I L I O S U R G E S M A R C O 
P O L I T I Q U E R I A S 
S E D I C E . • • 
BI «pueb'o* está con nosotio1;, y Radical: hi prestigio y Qisciplwa 
tíéhffh'iazón; tiempos pretéri- oel partido socialista, 
tos ellos eian todo; juez, tes igo y 
verdugo... más veces veidugos 
que juez, pe/o en fin; lo eran todo 
B l nerviosismo del señot Le», 
noux: La serena, sincera, inte/i-
y lo peoi es, que siguen creyendo gente y homada flguia del s e ñ a 
en Satanás y en consecuencia sos-
tienen de buena fe un enor de 
tanto bulto. 
La desgiacia de Casas Viejas, 
ha SIGO un ponderal usado por la 
peispicacia de las derechas espa-
ñolas... y por esos «zurdos» de ta-
dicales, para que diáfanamente se 
vieia el inmaculado republicanis-
mo de la política del Gobierno 
t Azaña». 
Oye Gil:¿quieres sabei noticias 
y lumoies de un efecto escalo-
fnante, pero de ninguna utilidad 
paia los efectos de Bspaña?... vete 
a los pasillos del Congi eso y ve~ 
lás... verás como cada uno anima 
el ascua... 
Un insigne plag sta clerical: Bl 
señor Lenoux; aquellos invadie- tos poi sus virtudes y la bondad 
ion el ámbito nacional con el Yo de sus do.trinas. 
reinaré y ¿este, con el Yo goberna-1 
ré? y desde luego, que el «.pueblo* 
del insigne estadista, mediatizado \ 
pot media docena de caciques y 
compinches, distribuidos por el 1 
áiea nacionál, se desespeian con j 
razón al tardai tanto la buena nue~ \ camioneta Chevrolet seminueva, 
va j vamos que no hay dei echo, se* cuatro cilindros, tipo 1927, con 
ñoi Azañal I chasis comercial de 500 kilos, re-
— (forzada de cubiertas y ballestas, a 
Un trágala de difícil digestión: Bl toda prueba. 
talento y honradez de los minis- Informes en esta Administración. 
tros socialistas. j í** 1 ! 1 ——— 
La fiebre de malta e/i e/ paitido Lea Vd. «República» 
don Manuel Azaña. 
Una novedad, noticia bomba: 
Los suba/temos de «La Nación», 
periódico que tanto fustigaba al 
jefe de negociado, ha descubietto 
una visión auténtica del buen ai te 
de gobernai, el €Fascio> ¡Oh 
«Fascio>I Yo te maldigo como la 
auténtica encamación de la tiianía 
del *Pueblo> y como mantenedot 
del espiutu de castas y piivilegios. 
Una grave equivocación; Cree/ 
la C. N. T. que le ha llegado la 
hoia; paciencia, paciencia; le hace 
falta tiempo, inteligencia y virtu-
des ciudadanas. 
¿ Violencia? Detesto a toda peí ' 
sona y pa tido, que no gana adfp' 
VÍCTOR MARTÍNEZ 
Seno, 20-3 1933. 
Se vende 
de la constitucionalidad 
monárquica todos los re-
sortes de una balbuceante 
democracia habían sido 
inutilizados de antemano 
por los g •bernantes. Por 
eso la República lo ha te-
nido que construir todo de 
nuevo, desde el sufragio 
hasta los métodos guber-
nativos. ¿Es extraño que 
en un rincón de Andalu-
• cía, en un pueblo primita 
Jvo, alucinado y rebelde el 
'fenómeno del impunismo 
español se revelase con lí' 
;neas acusadas y sombrías? 
En esta ocasión se re^ 
produjo el tipo de funcio-
nario con la mentalidad de 
otros tiempos que hace de 
la pacificación civil un ac-
to de guerra, y añade a la 
crueldad del guerrillero la 
confianza en que el Poder 
público, según la vieja doc-
trina, ha de encubrir su 
crimen. Se repitió también 
el hecho de que todos, 
funcionarios y ciudadanos, 
coincidieran sin previo 
acuerdo en silenciar la bar-
barie del oficial Rojas, 
acostumbrados como es-
taban a que el Poder pú-
blico amparase las extrali-
mitaciones más graves. No 
de que un Gobierno se eri-
giese en cómplice de tales 
vio! encías i como era co 
rrie ic en la pÒTítica de an-
taño, ni que un Parlamen-
to protestase formularia-
mente, sin llegar a las raí-
ces mismas de lo sucedi-
do. Por mucho que las cir 
cunstancias políticas y la 
silencio popular no es 
tampoco más que una con-
secuencia de los métodos 
usados hasta hace dos 
años por la autoridad con 
daño de la justicia y del 
crédito que a todos los 
sectores del país debe me« 
recer el Poder público. Pe-
ro al lado de estas lamen-
pasión de los partidos-tablessupervivenciasalien-
quieran hacer para des- ta una realidad esperanza-
mentirlo, lo que esto de 
muestra es que las cos-
tumbres políticas empie-
zan a modificarse. Del 
episodio de Casas Vk jas, 
cargado de equivocacio-
nes y amargaras, se dedu-
ce, en primer término, que 
el espíritu militarista y mo 
nárquico pervive en el fun 
cionario que sirve a la Re-
pública. E l error está en 
dora: la que acaban de 
ofrecer los gobernantes re-
publicanos, entregando a 
la justicia; al funcionario 
culpable/" Lo cual quiere 
decir que esta sensacional 
lección no dejará de ser 
aprovechada. Guando el 
pueblo y los funcionarios 
vea i que el Poder público 
rechaza la teoría del im-
punismo. el pueblo y los 
haber incorporado a los'funcionarios servirán los 
elementos policíacos de fines del Estado. Acaba-
nueva creación gentes fpr- rán por darse cuenta de 
madas en las campañas que la autoridad en una 
africanas en vez de infun-
dir a esos Cuerpos el sen-
tido civil y humano que 
democracia posee frenos 
suficientes para no reba-
sar en ningún momento 
del orden público tienen5los confines de lo justo, 
las instituciones republi-; J. DÍAZ FERNÁNDEZ 
se dió, en cambio, el casolcanas. Por otra parte, ell Madrid. 
R E P U B l i I C A 
AYUNIÀ MÏBNTO 
La sesloii del lunes 
Acuerdos adoptados por nuestro 
Concejo en su sesión del lunes:, 
Quedar enterado de un oficio de 
la Jefatura de Industria participan-
do está realizando los trabajos ne-
cesarios para saber si Teledinámica 
.Turolense dispone de medios para 
.. ^suministrar energía eléctrica con 
s destino al servicio público y parti-
' cular de la zona de ensanche. 
Asimismo quedó enterado de que 
•en la próxima reunión que tenga el 
Consejo de la Sociedad- «Guadala-
-i.viar» se tratará del abastecimiento 
de la mencionada zona. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
habidos con motivo de la fiesta del 
Arbol, que ascienden á 525 pese-
tas, de las cuales satisfacerá 125 la 
Diputación. 
Enterados de la creación de la 
Escuela de Artes y Olicios en esta 
población, se acordó dar las gra-
cias por ello. 
• Quedó aprobada la cuenta reté-
jente a la piedra del Cementerio de 
Concud y se acordó un informe de 
irPómento diciendo que no puede 
este Ayuntamiento tomar medida 
alguna sobre una denuncia. 
Conforme con una solicitud de 
diversos vecinos se acordó rebajar 
el terreno de las eras del Portillo y 
dotar de agua el abrevadero de la 
fuente allí existente, pero prohi-
biendo tomen del mismo agua para 
otros fines. 
A G U A S A A I N E R A U E I S 
LA FAVORITA 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R. J . ÇHAVARRI. 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A : 
N A T U R A L E S P U R 0 A N T E S D E P U R A T I V A S . 
A A "LA FAVORITA. 
ANTONIO MAURA.12. MADRID 
PASTILLA 1 2 5 Y CXSO PESETAS 
porque se dote de agua a la «fuente 
de los chorros». 
7 el señor Villarroya denunció el 
deficiente servicio que presta la 
Central de l eléfonos al barrio de 
San Blas. 
Terminada la sesión pública el 
Concejo quedó reunido en sesión 
secreta para conocer un expedien-
te abierto sobre irregularidades en 
el Mercado. 
Salón-Peluquería 
Próxima apertura de este estableci-
miento situado en la calle del 
Salvador, núm. 3. 
Le rotan 250 pesetas 
Albalate del Arzobispo.—En el 
domicilio del vecino Blas Benaque 
Javierre entraron cacos y se apode 
raron de 250 pesetas que guar-
daba. 
j Como presunta autora 1 
A M A 
joven, eche fresca, se olrece para 
criur en su domicilio de Cuevas La-
bradas. 
Para informes, Fernando Este-
van, en dicho pueblo. 
cargos de Justicia moniclpai 
'señalada la vecina Vicenta Alcaine 
Puesto sobre la mesa el nombra- Serrano, la que, a pesar de negar 
miento de un jefe de nave del Nía- su culpabilidad, ha incurrido en 
tedero, se acordó, tras dejar dicha contradicciones, 
designación con el nombre de en- i . • . -
cargado, no de jefe de nave, y que 
sea el más antiguo, el cual prepa 
rará el trabajo y comunicará al ad-
ministrador las deficiencias que hu-
biere. 
A este nombramiento se opusie-
ron los ediles socialistas y el señor 
Bayona. 
Se aprobó la corrida de escalas 
en el Cuerpo administrativo muni-
cipal. Con ella, don Julio Catalán 
asciende a of icial segundo y el 
ouxiliar don Jesús Esquiu a olicial 
tercero, debiendo celebrar oposi-j Relación de las personas que han 
ciones para cubrir la plaza de auxi- sido designadas para desempeñar 
l¡ar# I cargos vacantes de Justicia munici-
r. r . . . , «pal en los pueblos de la provincis 
De conformidad con lo propues- j ^ , . i !, i •* o lï. «x J t i f a de Terue , conforme al artículo 3: to por la Comisión de Hacienda, se' , _ ! , « • J i ™ i . . j . del Decreto de o de mayo de l y j l . acordo construir por administración 
la red de alcantarillado del barrio] Calamocha 
de doña Dolores Romero. | Burbáguena. — Juez municipal. 
Se aprobó el reparto de contri- aon Bernardino Martín García, 
buciones especiales por pavimenta- Báguena. — Juez municipal don 
ción en la calle de Ramón y Cajal, Santiago Anento Larraga. 
acordando que Arquitectura indi- Monreal del Campo.—Fiscal mu-
que las cuotas que por separado nicipal, don Cesáreo Hernández 
corresponde satisfacer a doña López. 
Asunción Dolz y don Mariano Ji- E1 p0yo._Juez municipal, ( 
ménez, y rebajar de 6,05 a 4,60 Luis Martín Domingo. 
metro de fachada lo que debe pagar 
don Pablo Guillén. 
También se acordó el reparto co-
rrespondiente a los vecinos de la 
plaza dé Carlos Castel por dicho 
arbitrio y previas algunas modifica 
ciones formuladas por Hacienda. 
Conceder la vecindad solicitada 
- por don Emilio Ramia. 
En el despacho extraordinario se 
-Hv-vó feí expeditMite correspondiente 
a. l üp.-rto de los, barrios., -Se apro-
bó'el. informe emitido por losase-
sores, afirmando estar legalmente 
Montalbán 
Bádenas.—Juez municipal, don 
Pascual Pinol Cofaina. 
Rubielos de la Cérida.—Juez su 
píente, don Miguel Catalán Ocón. 
Torrecilla del Rebollar.—Juez su-
píente, don Francisco Melitón Ma-
cario. 
Obón. — Fiscal municipal, don 
Toribio Comín Villuendas. 
Maícas.—Fiscal suplente, don 
José Alcaraz Ferreruela. 
Cuevas de Portalrubio. — Fiscal 
constituidas las Juntas repartidoras suplente, don Narciso Jiménez Ne-
y desestimando, por injustificadas, gredo. 
laí- reclamaciones p estufadas a 
dic hos repartos. 
En el período de ruego.s y pre-
guntas el señor Sánchez Batea for-
mu'ó varios ruegos, nteresándose 
porque el Portal de a An I qui ' 
se bra a púb i< ib é pp ibli y 
Alcañiz 
Torrevilla. — Fiscal municipal, 
don Vicente Vallés Lop. 
Teiuel 
P rálfjoii - Juoz suplente, don 
Mariano Fuéttes Hernándéz. 
icenei aJof Jel Ejéreilo 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . r. 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/impuesto. 
4 VJ por 100 1928 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vapor 100. . . . 
C É D U L A S 
1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5¿por 100 . . . / 
* » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N A S 
3*$ * i • • í • . • . 
. Pesetas 
Banco Hispano Americano. 
•» de España. . . . . 
» Hipotecario. . . . . % . 
» Español del Rio de la Plata . 
Chade 
... Si» i 
Azucareras ordinarias. 
Petróleos ^ . . . . , ; 
Telefónicas preferentes 7 por 100. . . . . . . . . 
» ordinarias, 
Explosivos . . . . . . Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » , 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 , 
» . . . 6 por 100 1922 . . . . . . , 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . . . . . . . , 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . . . . . . . . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central ie Aragón. 4 por 100 . 
Nortes. . . . . . 3 por 100 . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . .Pesetas . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichraasrk. . 
65*95 
00 00 
71 60 
7680 
84*75 
89*75 
84*75 
90*95 
83*50 
97*40 
98*25 
47*75 
203*50 
97*75 
85*50 
00'00 
8375 
84*25 
92*25 
97'80 
77*45 
. 83 50 
79*25 
91*50 
159*00 
518*00 
000*00 
00*00 
000*00 
00*00 
105*50 
103*00 
102*25 
639*00 
188*00 
146*00 
00*00 
00*00 
101*25 
00*00 
74*00 
93*00 
00 00 
00 00 
000*00 
92*75 
46*75 
166*00 
230 80 
61*15 
40*75 
11*90 
2 83 
Acaba de salir la nueva ley de destinos públicos. 
H .y numerosas plazas que cubrir en todos los Minis 
terios, con solo saber leer y escribir, y sueldos hasta 
de 3,000 pesetas. 
«L* Patria», órgano de la República, remite a sus 
abonados las relaciones de vacantes y de adjudica»» 
ción y les dá normas fijas para obtener sus destinos. jciPa^ 
Suscripción, 5 pesetas trimestre en gírn pncf-al —Re j ' -
daccióü y ^dministfaçión, Carranca, 19, Madrid. j||IO|ICl6 M SD REPUBLICA 
Cascante del Río.—Juez suplen-
te, don Pascual Jiménez Marzo. 
• 
* * 
En cumplimiento de la regla 8.° 
del artículo de la Ley de Justicia 
municipal, se publica a continua-
ción relación de los nombramientos 
hechos por la Sala de Gobierno de 
este Tribunal, para cubrir cargos 
vacantes en renovación extraordi-
naria de 29 de noviembre del pasa-
do año, haciendo constar: 
1. ° Que el nombre que se con-
signa en cada población, expresa 
el cargo a cubrir, y 
2. ° y último. Que todos los 
nombrados se posesionarán de sus 
respectivos cargos dentro de los 
dos días siguientes a la comunica-
ción de su nombramiento que reci-
birá del juez de primera instancia 
respectivo. 
Alcañiz.—Don Pamón Segura 
Piazuelo, para fiscal municipal. 
Albarracín.—Don Lucio Almazán 
Pérez para juez municipal. 
Teruel.—Don Domingo Valero 
Romero, para fiscal suplente. 
Calamocha.—Don Alfredo Bene-
dicto Layunta, para fiscal muni-
Los teiojgoypoÉs 
Ayer estuvo en nuestra ciudad 
la Junta Central de funcionarios 
provinciales, que recorren España 
saludando a las agrupaciones. 
Por la tarde celebraron una re-
unión y por la noche salieron para 
Zaragoza. 
Fueron agasajados por estos fun-
cionarios provinciales. 
Del Lomenaje a 
López Doriga 
Como todos los lectores cono-
cen, el diputado radical socialista 
señor López Dóriga uno de los mas 
sólidos prestigios del Parlamento, 
ha sido recientemente excomulgado 
por su actuación en beneficio de la 
República. 
El señor López Dóriga con este 
motivo ha recibido de toda España 
inequívocas pruebas de cariño y 
adhesión, que al propio tiempo que 
un homenaje merecido son como 
una especie de protesta contra el 
acto cometido por los que pidiendo 
libertad comienzan por negarla. 
Como colofón de estas muestra 
de simpatía hacia el deán excomul 
gado señor López Dóriga, se ha or-
ganizado en Madrid un banquett1 
popular, que se celebrará el próxi-
mo sábado a las dos de la tarde. 
Para asistir a este homenaje mar 
che a Madrid nuestro querido co-
rreligionario don Ramón Segura, 
quien lleva la representación de 
nuéstro Partido. 
El presidente del Comité ejecuti-
vo provincial don Luis Feced ha 
cursado telegramas de adhesión al 
acto, que promete estar concurridí-
simo. 
Vaya nuestra adhesión hacia el 
sacerdote caballero. 
D E A R T E 
EXPOSICION PE P M A 
Esta tarde, a las siete, tendrá lu-
gar la apertura de la exposición de 
pinturas y dibujos del pintor paisa-
no Eleuterio Blasco, natural de Foz 
Calanda. 
El motivo de esta exposición es 
darse a conocer ante sus paisanos y 
ofrecer sus magníficos cuadros a 
quienes deseen adquirirlos. 
Conocedores de la valía de este 
joven pintor y de las obras que va 
a exponer, no dudamos de que lo-
grará un franco éxito. 
En otro número nos ocuparemos 
de Eleuterio Blasco y de su exposi-
ción. 
Esta puede ser visitada por el pú-
blico durante ocho días, de seis 
9 de la noche, en el salón de fies-
tas del Círculo Turolense, cedido 
galantemente a tal fin. 
Su resistencia contra la gripe sera 
mayor, si al notar los primeros sin 
tomas de catarro, se purga con el 
delicioso ricino NARANJIL, el ene-
migo de la gripe. 
Cuando le quieran dar cualquier ri-
cino, exija únicamente ricino NA-
RANJIL en su envase con mirilla 
transparente de papel cristal. 
De venta: en Farmacias. 
L i b r o s y r e v i s t a s 
«Nuevo Mundo», revelará en su 
próximo número las experiencias y 
anécdotas recogidas en sus activi-
dades profesionales por la primera 
mujer que ha conquistado en Espa-
ña el cargo de registradora, de la 
propiedad. 
Publica además: La agitación 
política, juzgada por altas figuras 
parlamentarias.-El tío Sam volve-
rá a beber cerveza y vinillos lige-
ros.—Amanecer en la Albufera.— 
Crisis económica y financiera en 
EB. UU.—Los ingleses remontarán 
el Everest en avión.—Avenidas de 
Berlín.—Estampas del Madrid noc-
turno.—Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo», 3 0 céntimos en toda Es-
paña. 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
CfNTE [OKOtU 
Pro 
Han llegado: 
De Valencia, el diputado 
cial y buen amigo don pç^J 
- De esta misma ciudad i 
dente del Centro Radical S • ^ 
don Narciso Bayo. 0c'ali!tí 
- También llegó de la cilld 
las flores, el secretario deUn-
tación don Manuel Molina. ^ 
- De Zaragoza, don A^K 
García y señora. ros¡o 
- De Valencia, el concejal A i 
Juan Pastor, el abogado don I ' 
María Rivera y señora. ^ 
- De Barcelona, el pintor 
Eleuterio Blasco. 
Han salido: 
Para Alcorisa, nuestro q j j , 
correligionario don Vicente Saur 
• Valencia, don 
Paisas 
— Para 
Bonet. 
- Para Madrid el gobernador ci f 
vil don Ceferino Palència y eiD ' " I 
sidente de la Diputación donlT 
món Segura, distinguidos 
ENFERMOS 
Se encuentra restablecido de 
dolencia el competente concesio. í 
nano del Hotel España donJua : 
Calopa. 
Lo celebramos. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer 
17 grados. 
Idem mínima de hoy, 1. 
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, 684'3. 
Recorrido del viento, 4. 
eed 
de Alcai 
E l í I [. errocarnl L a m m r e a 
PARA LOS QUE DESEEN 
ASISTIR A LOS ACTOS CON 
MOTIVO DE LA INAU-
GURACION 
Siendo numerosas las personas 
que desean asistir a las fiestas or-
ganizadas en Zaragoza para conme-
morar la inauguración del ferroca-
rril Caminreal, el Sindicato de ini-
ciativas de Aragón ha remitido a la 
Secretaría de la Diputación provin-
cial, carnets de 1. ' , 2." y 3.' clase, 
que podrán adquirirse, respectiva-
mente, por las cantidades de 85, 
74 y 63 pesetas. 
Dichos carnets dan derecho « 
asistir a los siguientes actos: 
Día 2 de abril 
Función de gala en el Teatro 
Principal, a las diez de la noche. 
Día 3 de abiil 
Excursión a Canfranc con almuer-
zo en la Estación Internacional. 
Fiesta organizada por el Centro 
Mercantil, a las diez y treinta déla 
noche. 
Día 4 de abnl 
Banquete oficial en el Gran Hot«l 
a la una de la tarde. 
ea V. ReDiíhlca 
fe V l S l M 
se hacen en ¡a imprenta à* 
eafe periódico 
Lea V. Bi HI 
n m seruicia o r a l da m e i a aierosi 
Viaje semanal: Salidas de Valencia los viernes 
Salidas de Teruel los sábados 
Domicilio en Valencia: |Conünuación de Gonzai0 
Juíián. 46 ,1 . ° y Posada deí A n g e t - T e í é f o n o ll^OÍ 
Domicilio en Teruel: Parador de Uíri l ías 
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I N F O R M A C I O E R A L 
En Madrid se ha recogido gran cantidad de 
¿a 10 
Graves sucesos en Henníúna (Isla de la Gomera) 
Han sido puestos en libertad varios 
en los sucesos de Agosto 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Un banquete a Ló-
pez Dóriga 
Madrid,-En honor al di-
putado señor López Dóri 
ga, recientemente exco*» 
tnulgado por su labor en 
beneficio de España repu-
blicana, se ha organizado 
un banquete popular, que 
tendrá lugar el prójimo 
sábado. 
Por las noticias que se 
reciben el acto promete 
ser un gran acontecimien-
to. 
Muertos y heridos en 
una colisión 
Tenerife.—En Hermígua 
se produjeron sucesos di-
manantes de discrepancias 
en la colocación de obre-
ros en las obras de la ca-
rretera. 
Los obreros cortaron las 
comunicaciones. 
En una colisión con la 
Benemérita, el cabo Fuen-
tes mató a uno de los re-
voltosos, resultando algu-
nos heridos. 
El tiroteo se generalizó I 
resultando muerto el cita- AL 
do cabo y un Guardia ci-
vil apellidado Cano. 
También resultó grave-,tas (azules) y numerosas dieron a la fuga, pero pu-
mente herido otro llamado insignias monárquicas. 
José Garrote. 
Después llegaron más 
fuerzas de la Benemérita 
practicando detenciones. 
Los revoltosos intenta-
ron poner en libertad a los 
detenidos, siendo rechaza-
dos por la fuerza. 
Las últimas noticias re-
cibidas en Gobernación 
dan cuenta de haberse res-
tablecido la normalidad. 
Monárquicos liber-
tados 
Madrid. - Se sabe que quedará rescindido con fe-
ayer noche, a las diez, fue-j cha 1.° de abril próximo, 
ron libertados once indivi- c ^ de m ¡ n ¡ 5 t r 0 5 
duos de los encartados en 
los sucesos de agosto, y' Madrid.-En el Palacio 
que en breve serán pues- Nacional se celebró Con-
tosen libertad otros, jsejode ministros bajo la 
presidencia del señor Al-
LOS fascistas se que- ca]á Zamora. 
Se ha suspendido defi-
nitivamente el semanario 
«Fascio». 
Orden que afecta a 
Teruel 
Madrid. — La «Gaceta* 
publica una orden dispo-
niendo que se considera 
prorrogado por el primer 
trimestre del actual ejerci-
cio económico de 1933 el 
contrato de arrendamiento 
de la Escuela Normal de 
maestros de Teruel, que 
dan sin camisas 
Madrid.—Se ha impues-
to una multa a un comer-
ciante que tenía puestas a 
la venta camisas fascistas. 
En el domicilio del se* 
cretario de Albiñana se 
verificó un registro encon-
trando 100 camisas fascis-
IJía Je Teruel 
Mouimiemo demaaraiico 
NACIMIENTOS 
José Mateo Herrero. 
María del Rosario Galve Bron-
chai. 
Manuel Diez Pérez. 
Miguel Marín García. 
José Gracia Sergio. 
DEFUNCIONES 
José Latorre Claramonte, de 34 
"Jos, a consecuencia de asisiolia. 
Hospital provincial. 
A N U N C I O 
A los efectos de lo determinado 
en el vigente Estatuto de Recauda-
ción de 18 de diciembre de 1928, 
se hace público por medio del pre-
sente que a partir del actual trimes-
tre verificará el servicio recaudato-
rio el nuevo recaudador municipal 
nombrado por la excelentísima Cor-
poración don Luis Job Cañizares 
Marín. 
Teruel a 23 de marzo de 1933.— 
El alcalde accidental, M. Sáez. 
i nide V. en REPUBLICÀ 
I A la salida, el señor 
Azaña dijo que se habían 
ocupado en examinar la 
situación exterior y que 
habían sido firmados va-
rios decretos sin impor-
tancia. 
El señor Prieto llevó un 
decreto referente a obras 
ferroviarias a realizar en 
Bilbao. 
Pistoleros y atra--
cadores 
Barcelona.—Esta maña-
na al salir de su domicilio, 
sito en el paseo Nacional, 
el industrial y concejal don 
Agapito Blasco, fué agre-
dido a tiros por unos des-
conocidos, que después se 
dieron a la fuga. 
El señor Blasco resultó 
herido en una pierna. 
Se ignoran los móviles 
del atentado. 
ZE 30: 
L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su tuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
J o a q u í n E s c r i c h e 
Valcaliente, número 5, 2 . 0 - T E R U E L . 
r e s i -
dieron ser detenidos. 
Resultaron ser tres súb-
dítos italianos llam idos 
Antonio Lincon, Tomás 
Maena y Mario Gordón. 
Un incendio 
Madrid.—En un coberti-
zo de la calle Ciudad Real 
se produjo un incendio, 
pereciendo varias caba-
llerías. 
También resultaron he-
ridos varios individuos 
que intervinieron en la ex-
tinción del siniestro. 
Noticias de Sevilla 
4 mediodía los obreros 
abandonaron el trabajo 
para asistir a un mitin 
contra el terrorismo sindi-
calista. 
Se tomaron precaucio-
nes. 
— Un grupo de individuos 
volcaron tres carros car-
gados de aceituna. 
Se dieron a la fuga. 
Proyecto de ley 
Madrid. — Firmado 
consignados en los artícu-
los 1.572 y 1.589 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civi! 
para la celebración del 
juicio ce deshaucio, se en-
tenderán en los casos a 
que se refiere la presente 
ley prorrogados a quince 
días, mediando siempre 
nueve días al menos entre 
la citación del demandado 
y la celebración del juicio. 
3.° Quedan derogadas 
las disposiciones que se 
opongan a lo dispuesto en 
la presente ley. 
ñ n t e las anunciadas 
elecciones 
Madrid.—Se asegura que 
el stñor Lerroux se propo-
ne pedir - a l Gobierno el 
aplazamiento de las elec-
ciones municipales, por 
entender que realizadas en 
una atmósfera de -pasión 
política, pudieran consti 
tuir un serio quebranto 
para el régimen, por su in-
sinceridad. 
También domina entre 
la Esquerra el criterio con-
di;e7so7dipÚrados"de^osr!trario a la ^ « d t t n . mf 
grupos gubernamentales, x.me estando pendiente de 
_ , A , . . . • aprobación la ley de Con 
se presentó el siguiente K . 
N,RANT.N A ~ r gregaciones religiosas 
proyecto de Ley: &,, ? ? 
. n _ , , pues en estas condiciones Art. 1.° En os des- i ^ ¿ i , . el voto femenino podÍH ahucios por falta de pago . . . ... i . , originar senos contratiem-de tincas rusticas, el arren , . , . . pos. datano podrá evitar el des-Í ^ . , , 
ahucio coasignando el d e H Estlrfa f 6 ^ I G o b i e r -
cubierto en el juzgado?f0 ^ p i d i e r a a celebrar-
dentro del término de ochohs' debía mf{^' 
días, contados desde el sl· te decreto'el voto de las 
guíente a la citación. .mujeres. 
En este caso, serán res- ; La ley de inCOíTipa-
ponsables de las costas | 
causadas el actor, si se> 
probara que en tiempo \ 
oportuno se le había ofre- se comentaban los térmi-
tibilidades 
Madrid.—En los pasillos 
Cuando el comerciante 
Feliciano González se dis-
ponía a abrir el estableci-
miento de joyería que po-
see en la casa 56 de la ca-
lle de Nicolás Salmerón, 
fué agredido por tres suje 
tos que se abalanzaron so-
bre él, haciéndole varios 
disparos, que a los pocos 
momentos le causaron la 
muerte. 
Los atracadores, al per-
catarse de que el padre de 
la víctima pedía auxilio 
con el pito de alarma, se 
cido el pago, y el arrenda-
tario que se pruebe que 
había sido requerido con 
anterioridad al pago en la 
forma ordinaria. 
Guando no se justifique 
ninguna de estas circuns-
tancias, las costas serán 
satisfechas por mitad. 
nos en que se aplicaría la 
ley aprobada sobre incom-
patibilidades. 
Parece que solo 
prenderá a los cargos de 
libre nombramiento del 
Gobierno. 
Este se ha dirigido a los 
diputados afectados por 
la nueva ley, excitándoles 
a que renuncien el cargo 
y mantengan el acta, para 
que no sufra disminución 
numérica la fuerza guber-
namental. 
La Ley afectará princi' 
pálmente a siete embaja-
dores y quince directores 
generales; si se aplica a 
los diputados que tienen 
cargos en las Compañías 
subvencionadas por el Es 
tado, comprenderá a bas-
tantes diputados. 
taríeiera Je espectáculos 
Teatio Marín.—Hoy se proyecta 
en este Teatro la superproducción 
sonora de la casa Atlantic Films, 
«El Cantor Desconocido», siendo 
protagonista y principal intérprete 
el gran tenor Lucien Muratine. 
— Para el sábado y domingo la 
grandiosa película de la casa Para-
mount«Doña Mentiras», totalmente 
hablada en español, por Carmen 
Larrabeitti, Carmen Moragas, Félix 
de Pomés, Modesto Rivas y Miguel 
Ligero. 
La copia de esta película es com-
pletamente nuéva, y ha sido exhibi-
da en prueba, ante el excelentísimo 
señor gobernador y otras autori-
dades. 
Salón Parisiana.—B\ sábado se 
rodará «El Presidio», por Juan da 
Landa, en español. 
— «Una cana al aire» la mejor pe-
lícula de Charles Chase, dialogada 
en castellano, se proyectará el do-
mingo. 
— También se rodará la comedia 
«Tres muchachas francesas». 
G o h 1 l e r n o c i v i 
T r i b u n a l e s 
Ayer se vió el juicio oral contra 
el vecino de Teruel Andrés Pesca-
dor, por delito de calumnia a fun-
cionario público (contra el diputado 
delegado de la Beneficencia don 
José Maícas). 
Parece que el señor Pescador pu-
so en entredicho la honorabilidad 
del citado diputado imputándole 
j que hftbía recibido 500 pesetas por 
suministro de artículos a la Benefi-
cencia. 
El liscal pidió dos meses y un día 
de arresto menor y 250 pesetas de VISITAS 
El gobernador recibió las siguien-1 multa y costas. 
Hecha la Consignación,!tes: | El acusador privado señor Julián 
y siendo ya improcedente I ^on Esteban Soria, jete de Mon- solicitó un pño, ocho meses y un 
el deshaucio por faifa de •tes y abogado del Estado- ídía' * el defensor seftor Marina' ,a 
I A MADRID -absolucón. 
Quedó conclusa para sentencia. 
por 
pago, se continuará el pro 
cedimiento si alguna del E1 señor Palencia "os participó| 
. -, . ; que esta tarde marchaba a Madrid ¡ 
las partes lO Solicitara, pa- Con el lin de conferenciar con la El Juício señalado para hoy ha 
ra el SOlo efecto de decidir Superioridad. sido suspendido. 
quien ha de pag ar las coc- Ai propio tiempo—nos dijo—ges-
. tionaré algunos asuntos de interés 
¡para Teruel, 
términos i Su ausençift ser4 brevíçÜQftx Art. 2. Lea i RoDiMd 
— —< 
M«UMMHH<HHU<iMiUilHHUUKmHMMtiM»imiSill<miiliiHitmtlNH<SI»imiU|t 
1 PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
O En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas, n 
ji Fuera, al trimestre. . . . 6'00 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A.fto I I I . — N ú m e r o 286 
REDACCION 7 A D M I N I S T R ^ V 
Plaza d e ^ n , - n ^ ^ 
Teléfono 130 
j Toda la correspondencia al . 
:• Ad^inistrfl 
SE P U B L I C A LOS H A R T E S . J U E V E S Y S A B A D O S 
Jueves 23 de ^ 
iarzo 
La inauguraclOii olicial 
del Caminreal 
P r o g r a m a defini í ivo de í o s 
actos que se c e l e b r a r á n 
La Comisión organiza 
dora de la inauguración 
del Caminreal ha ultimado 
definitivamente los actos 
que se han de celebrar con 
motivo de este aconteci-
miento. 
£ i día 2, a las tres de la 
tarde llegarán los expedi-
cionarios que representan 
a las corporaciones y enti 
al banquete oficial en el 
Gran Hotel. Los precios, 
todo comprendido, son 85 
pesetas, 74 y 63. según 
ocupen asiento de prime-
ra, segunda o tercera cla-
se en el ferrocarril para la 
excursión a Canfranc. 
Desde Fortanef 
A N U N C I O 
La plaza de guarda particular jurado para la vigi-
lancia de las aguas de riego pertenecientes a la C V 
munidad de Regantes del río de Celia se halla vacan-
te con el jornal de seis pesetas diarias que el nombra-
do percibirá por trimestres vencidos en la Presidencia 
de dicha entidad. Alcaldía de Santa Eulalia, con de-
recho a la tercería de las denuncias ejecutadas. 
Los señores concursantes dirigirán sus instancias 
a esta Presidencia debidamente reintegradas hasta el 
día 28 de lós corrientes, previniéndose que los vecí-
m i nos de los pueblos de Alba, Celia, Santa Eulalia, T O -
EN DEFENSA PROPIA 
En la calle, en cafés y tertulias 
cavernícolas, se vierten contra 
un torrente de injurias y calumnias, Irremocha, Torre la Cárcel, Villafranca y Villarquema' 
que me veo obligado a rechazar ! ^ constituyen la Comunidad, quedan exceptua-
para que mi actuación quede en el ' kí.-«V«*í»A 
, » 0 « dos de este concurso. 
lugar en que por su pureza le co-. uvo " / ÜI AI u 
dades valencianas por la responde. Santa Eulalia 10 de Marzo de 1933.-EI Alcalde-
estación Delicias, donde* En esta Alcaldía no hay camad- presidente. Francisco/íernández. 
1 „ lias ni se cometen inmoralidades, | • ÜJ L¡—— 
serán recibidos por las au que cesarondesdequecomenzósu - — 
toridades y comisiones de actUación el actual alcalde, que ni Zaragoza y Otras l Ò C à l i d a ' se pasa la gran vida ni le pasa nin-
des aragonesas, di< gié..- gün sueldo el municipio. 
dose a la Diputación y al: SE PUEDE" PEDIR C"ENTAS CUAKNDO 
: se quiera; las puertas estan abier-
Ayuntamiento, con a r re- tas de pfir en par para ofrecer al 
glo al itinerario e s t b e vecindario, en su Casa Consisto-
CJÇJQ^ rial, !a honrada labor del alcalde 
E r la recepción qm a republicano y laico que está soste-
r ^ nido por la voluntad unánime de la 
Continuación SC celebrará-Aiianza ¿e Labradores. ¡Modesto 
en el Ayuntamiento se en- pero honrado! 
Cosas..., cosas 
Las "locatis,, 
tregarán las medallas con 
memorativas que conme 
No es ni pretende pasar por sa-
bio, pero no es ningún analfabeto; 
y aunque su cultura no sea de gran 
moran la inauguración de voiumen sí lo es suficiente para en-
esta línea. 
El mismo día 2, a las 
seis de la tarde obsequiará 
el Casino Principal con un 
vino de honor a los repre-
sentantes valencianos y a 
las diez z media de la no-
che se celebrará lá función 
de gala en el Teatro Pnrí-
cipal. 
E l día 3, a las siete de la 
mañana saldrá el tren es 
pecial para el Pirineo, pa-
sando por Huesca, almor-
zando en el hotel de la es-
tación internacional d e 
Canfranc, asistiendo re-
presentaciones francesas 
de Pau, Tarbes y Toulous-
se, siendo el regreso por 
el rayecto de Turuñana a 
Zaera. 
E j i la noche de este día 
s'e celebs >iá una gran fies-
• •• en ios salones del Cen-
t r ú H&TCii'riti'i. 
tenderse y hacerse entender, que 
no es poco. Cuentas, documentos 
y libros están a la disposición del 
que los pida, sin subterfugios ni re-
gateos; y dispuestos estamos, con 
la cara alta y el torso erguido, a 
Debe producir un placer inmen-
so despotricar contra la República, 
Las mujeres—perdón: algunas mu-
jeres—con eso de que la República 
las ha convertido en ciudadanas, 
e encuentran gusto a ese supuesto 
placer y... ¡caray que cosas di-
cen...! 
A la vanguardia de esas poqui-
tas mujeres que les ha dado por 
meteise con la República, está la 
ínclita Urraca. Todos sabéis quien 
es. Decir Urraca y no ignorar a 
quien se refiere uno, todo es lo 
mismo. Urraca Pastor, es la jeía de 
— ¡Je, je! 
—Si, hombre... 7 también dice 
que le echaron de España para que 
no pudiera aceptar... 
—¿Queeeé...? ¡Ja, ja, ja, ja, ja...1 
—(Me parece que voy a tener 
que llamar al médico... Por Dios, 
Urraquita, no diga usted esas co-
sas, que me va usted a dejar sin un 
amigo...) 
* 
afrontar la responsabilidad que pue- esa legión escuálida de protestan-
dan exigirnos los detractores. Las tes"; (perdón Urraca), digo de des-
cuentas están todos los días del potncadoras. 
año expuestas al público, para el 
que desee examinarlas. Sepan mis 
que... oir a una urraca más nò me 
interesa. 7 eso que dicen que dá 
la impresión de ser más canario 
que urraca. Más, sobre gustos, hay 
muchas tonterías escritas. 7 yo, no 
hago caso de ninguna. 
* 
* * 
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m á s de i 
pC>r CÍ alcalde U 
se han puesto a ía venta 
carnets que dari derecho 
para asistirá la función de 
gála en ei T^avro Pnndpa), 
<£ ía excursión a Cui f í a n e , 
almuerzo en la estación y 
¡Pero qué gusto me dá leer un 
detractores, tanto los que lo hacen discurso de Urraca! Digo leer por-
solapada y traidoramente en cor.i-
llos y tertulias, como los que lo ha 
cen tan traidora y cobardemente 
por medio de cartas anónimas, que 
en el Ayuntamiento donde ellos 
están avecindados, existen libros 
de contabilidad, de actas, de cuen-
tas municipales, de liquidaciones 
de presupuestos y un texto de Ley 
a la que se somete conscientemen-
te el honrado alcalde republicano 
que si, como éstos dicen, no tiene 
nada que perder tiene una diáfana 
y honrada ejecutoria política y per-
sonal que le permite retar a sus de-
tractores a una controversia en pú-
blico o en piivado, de palabra o 
por escrito. 
7 por hoy pongo fin a esta res-
puesta a los calumniadores que fal, 
Jos dé gallardía, de civismo y de 
h i 1 tr t» io de una for 
: . b de arrebatar o 
|flitHvcna( ^nji ú .ico patrimonio: la 
I honríidc-z. 
7 tho a, que el pue blo soberano 
^ j .ic!« y colwque a cada uno en 
el lugar que por su actuación me-
rezca. 
Juno LORAS 
Alcalde de For táñete. 
Después de leer un discurso de 
Urraca, siempre se me ocurre ex-
clamar lo mismo: 
—¡Hay que ver qué pico; pero 
qué pico tiene esta Urraca! 
MONtDA D E L A J I E P I I B L I C A [Ijjgjjpg ^ 
najzgadaeflFri El director de la Fábrica de la Moneda y Timbre 
señor Usabiaga ha dicho 
que en este establecimien 
to está todo preparado y 
dispuesto para lanzar a la 
circulación la moneda tí-
pica de la República. Pue 
de f firmarse que en breve 
espacio de tiempo estos 
preparativos y disposició 
nes se habrán de convertir 
en realidad. Ahora bien: 
las nuevas monedas que 
se van a emitir serán so-
lamente de una peseta y 
de veinticinco céntimos de 
valor por unidad. Aqué-
llas, de plata, y éstas de 
cuproníquel. 
Las de veinticinco cén-
timos, que al igual de las 
de ahora, llevan un tala-
dro en el centro, muestran 
en el anverso una alegoría 
de la República de traba 
en 
Claude Popelú, 
artículo publicado 
último número de la ^ 
vue Politique et ^ x \ ^ 
[aire*. ^ce. en elogio'' 
la reforma Pgrariaf5Jf 
g liènte: ' * 
«La ley española m . 
> «terpretarse como 
to de evolución de la t ¿ 
por el cual la joven 
blíca afirma su carác! 
avanzado Una ori^, 
lidad d^ la reforma agrari, 
española es que las S 
expropiadas no se repanj, 
rán individualmente, sinj 
que serán entregadas 9^ 
munidades de campesino, 
oara su simple gestión" 
Las comunidades, una vçi' 
en posesión de las tierras, 
decidí) án por mayoría afe. 
soluta de sus miembros 
S e a l q u i l a r a 
eapaciosos locales propios para al-
macenes o garage. 
Avenida de la República, 86, \.* 
E l deber 
de todo afiliado 
es eer y propagar 
R U P V B U C A 
Partido g o p i M m UM Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro. 
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntin.os. 
Pregunta Urraca, toda emociona-
da, el pavo en todo lo alto, con 
ademán cesarino, protegida por la 
paternal sonrisa de Gil, del incon-
mensurable Gil: 
—¿Verdad, boinas rojas, que vos-
otros os encargareis de hacer vivir 
en nuestra patria la' te que agoni-
zó...? 
7 los ocho o diez supervivientes 
de aquellos famosos requetés, te-
rror de las buenas gentes puebleri-
nas de hace sesenta años, respon-
den todos, como uno solo: 
IllSíH! 
El inconmensurable Gil, para no 
reirse hace unas preguntas al Rojí. 
Urraca, emocionada se tambalea. 
Cuando leo yo esas cosas, me que-
do pensando: 
¡Valiente fe, llena de veinte si-
glos de vida, esa fe que no resiste 
el transcurrir de dos años taita de 
los puntales del poder! ¿En qué 
emplearon los católicos los veinte 
siglos? ¡Qué lástima de tiempo per-
dido! 
Menos mal que las boinas rojas, 
son algo más inteligentes que cuan-
tos cuidaron hasta hoy de propa-
gar y vitalizar la te, y todo eso sa-
limos ganando. Si nó... había co-
mo para privar a todos los curas 
del clásico chocolate matinal. 
Un amigo mío, muy ingenuo, 
me decia no hace muchas horas: 
—Los fascistas van a regalar a 
María Rosa Urraca Pastor, un pino. 
—¡Vamos hombre, no seas ma-
jadero!... ¿Para qué quiere ella un 
pino?... 
—Bs que, como tu bien sabes, 
los regalos entre amigos, nunca es-
tan mal vistos... ¿Qué mejor regalo 
para Urraca, que un gallardo pino? 
Además de que sobre él puede dis» 
cursear como a ella corresponde, 
puede si quiere, comenzar a hacer 
su nido. 
(Si no le he dado un cachete, ha 
sido por lo infelizote que es... ¡Va-
ya regalo! ¿A quién se le ocurre?) 
jadores: un obrero campe 
sino y otro metalúrgico adoptan una fórmula in̂  
estrechándose la mano, y vidual o colectiva dey. 
en .el reverso, el símbolo plotación. En uno u otro 
genérico del Trabajo. Las caso, la comunidad tendrá 
de peseta, que se acuña- Ia responsabilidad de IOÍ 
rán con la plata de las ac- bienes que se le confíen 
tuales, llevan grabadas en ; Las comunidades no serán 
la cara, la matrona de la 611 ningún modo propieti.] 
Repúb'ica; en el centro del rias de los terrenos qu( 
cospel, sentada, y en la Exploten. Pagarán ui 
cruz el escudo de España, arrendamiento al Estado 
La matrona representativa 
* 
* * 
* 
* * 
Menos mal que no está sola 
Urraca para cargar con las chaco-
tas de los liberalotes; la secunda 
una colección de mujeres algo muy 
numerosa. Y lorman un grupito en-
cantador, adornado con las frivoli 
dades político-religiosas que les 
son peculiares e... intransferibles. 
Ese ingenuo amigo mío, ya ha 
dado nombre al grupito. Las llama 
Jas locatis. 
Yo le he dicho que pida el co 
rrespondiente permiso al comedió 
grafo De Vargas. 
¿Puede ser amigo De Vargas? 
Está muy bien ese mote, lecto 
res. Luego anunciarán los discur-
sos de Urraca: ¡Señores, pasen, pa-
sen a oir a la más estupenda de las 
locatis, que a pesar de ser Urraca 
más parece un ruiseñor! Hay al-
muerzos para pobres a la salida del 
mitin... ¡Esto solo lo hacen las lo-
catis! 
Ros MONZÓN 
I 
Bíalte (mi Feraamio). n ü 36 
B A R C E L O N A 
—¡Ay, oy, ay! 
—¿Pero qué es eso? 
—¡Ay, que me muero de risa...! 
Urraca Pastor, dice que prometie-, < 
ron los republicanos al cardenal Se- SOUCITAN REPRESENTAN-
gura la presidencia de la República. |TES ACTIVOS Y COMPETENTES 
—7 esa es la verdad. Urraca es: se dará preferencia a los 
el Evangelio. i que dis-pongan de Sala Exposición. 
de la República exhibía, a 
través de los distintos pro-
yectos que le fueron pre-
sentados al Gobierno, en 
unos, la corona mural so-
bre la testa, y en otros el 
gorro frigio. Uno y otro 
modelos fueron desecha-
dos. 
Existe el propósito de 
que dichas monedas se 
pongan en circulación a la 
mayor brevedad, toda vez 
que están en marcha to-
dos los requisitos necesa 
dos. Por ello es casi segu-
ro que a últimos de abril 
se hallen ya en circula-
ción. 
Las monedas de dos y 
cinco pesetas serán por 
ahora las mismas que es-
tárí en vigor. 
que se subroga en los de 
rechos de los antiuuos pro 
pietarios. En resumen, poi 
esta admirable ley españO1 
la el Estado se convieríi 
en propietario rural.> 
YENIII 
IDEAL] 
:m[ *•*••>* ****** 
- BARBAS» 
Kstar suscrito a 
Ú 
es íener 7a certeza de es-
tar aï corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos f ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
mm 
3.50 
LA/ IGHOJAÍ 
ARUXI 
ESPECIA 
PARA 
DELICADAS 
• abriíodan G^paíW 
M^ZALDIVAR MALACA 
Vendo casa, 
cá número 48, calle Ramón y 
frente nuevo Banco Españ8-" 
girse primer piso. 
Ü*a usted República 
ÍÉS 
De cuantas product0' 
raes científicas o lí*efa' 
rías, se nos remita11 0̂* 
ejemplares, h a r ^ . 
un estudio o juí^o 
tico, en nuestra seccí 
de BlblíoUratí» 
I 
